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Darülaceze’de ölen 
önemli kişiler
Kanı Fatma (Kurtuluş Savaşı kahramanı), Ca­
libe Hanımefendi (Bahriye Nazın Naci Paşa’nın 
kızı), Ayşe Hanımefendi (Haydar Paşa’nın kızı),
f è n^e^ Kâmuran (Prens Sabahattin’in gelini), 
nses Aleksandra (Adı belirlenemeyen kus çar­
larından birinin kızı), Gavsi Baykara (Neyzen ve 
bestekâr), Saniye Aksel (Mısır Prensi Hacı Ali Os­
m an’ın eşi), Manıf Kişmir (Aktör), Şemsettin Er- 
günlü (Emekli Albay), Haşan Memduh Alper (Ak­
tör), Adnan İnanışıltı (Cftıap  Sahabettin’in oğ­
lu), Mustafa Nafiz Irmak (B estekâr^Sedat Oz- 
toprak (Bestekâr), Muazzez özgermi (Mabeyinci 
Faik Paşa’nın kızı), Akıl Köymen (Kudret Gaze­
tesi İdare Müdürü), Ahmet Buös (Kurtuluş Sa- 
vaşı’na katılmış ilk Türk şoförü), Miinirt Çalh 
(Ressam İbrahim  Çallı’mn eşi), M.Vedat Günte- 
kin (Reşat Nuri Güntekin’in kardeşi), Cafer Er- 
san Hanım (Sultan Hamit hareminde görev yap­
mış), Selahattin İçsel (Aktör), İsmail Ferit Ak- 
şar (Recep Paşa’nın oğlu), Ömer Sabri Esen (Es­
ki saray sünnettçisi), Mustafa Arif Sporel (Fener­
bahçe Kulübü kurucularından), H.Rauf Osmanoğ- 
!» (Sultan Ham it’in torunu). Sadi Tek (Tiyatro 
sanatçısı), Ahmet FethfÜnver (Emekli Yargıtay 
üyesi), Fethiye Kendi (Prens Sabahattin’in kızı), 
Fatma Meliha Kıhç (Atatürk’ün yaverlerinden Mu­
zaffer Kılıç’ın kızkardeşi).
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